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EK EN ALKOHOL, ALKOHOL EN EK: FISIOLOGIESEASPEKTE
W anneer is ’n m ens besig  om alkohol op ’n verantw oorde w yse te gebruik? W anneer is ’n m ens besig  om alkohol te m isbru ik? Hoe weet ’n m ens w anneer vertoon jy  die 
sim ptom e van alkoholism e? Om hierdie vrae te kan beantwoord m oet ’n m ens jouself ken. In h ierdie artikel word met die term  alkohol bedoel, etielalkohol in die vorm  w aarin  dit alledaags gebruik word.
Die reaksies w at as gevolg van alkoholism e ontstaan  kan in twee hoofgroepe verdeel word naam lik  prim êre of direkte reaksies en sekondêre of indirekte gevolge. D aar is v ier verskynskels wat van belang is naam lik:
1. D irekte fisiologiese en psigologiese effekte. Dit tree op as gevolg van alkohol-innam e en is die gevolg van  die invloed van alkohol veral op die senuw eesisteem .
2. T oleransie of verdraagsaam heid . Dit on tstaan  na gereelde innam e v ir ’n korter of langer tydperk  bv weke of m aande en beteken dat die liggaam  hom  aanpas en 
nou g ro ter hoeveelhede kan verdra  voordat dieselfde reaksies ontstaan.
3. O nttrekkings- of onthoudingsverskynsels. Sodra innam e van alkohol gestaak word nadat dit v ir  ’n tydlank gereeld gebruik was ontstaan duidelike fisiologiese en psigologiese sim ptome.
4. V erslaw ing. Dit is die verskynsel dat die persoon afhanklik  geword het van alkohol en hy daaraan  verslaaf is of ’n “behoefte” daaraan  ontw ikkel het.
LIGGAAMSFUNKSIES IN DIE LIGGAAM-GEES-EEN- HEID
Om te verstaan  hoe alkohol die liggaam  be'invloed is ’n kort verduidelik ing van die liggaam sfunksies nodig.
Die m ens is ’n liggaam -gees eenheid. Hierdie eenheidsge- dagte is baie belangrik. Die liggaam  is deel van die een­heid. As een lid ly, ly a ld ie  lede van  die eenheid. Die m ens s taan  in ’n verhouding tot sy om gew ing en reageer altyd as ’n lewende eenheid op sy omgewing.
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Dit kan as volg voorgestel word:








In figuu r 1 w ord die verhouding van  die m ens tot sy om gew ing voorgestel. Die lewende liggaam  is ten opsig te van energie en s tru k tu u r teenoor die nie-lewende 
om gew ing gestel. R eaksie 1 s te l die bedreig ings u it die buite-om gew ing voor. Teenoor hierdie  bedreig ings moet die lewende sisteem  hom self verw eer. H ierdie reaksies w ord bestudeer en beskryf as die algem eenbekende weer­stand  van ’n lewende sisteem  teenoor bedreigings. Die 
eenvoudigste reaksie  van  ’n lewende sisteem  is blote 
negatiew e w eerstand w aardeur sy  eie s tru k tu u r en funk- sies en dus voortbestaan  verseker word. H ierdie w eer­stand word deur die negatiew e teruggekoppelde biolo- 
giese beheer van  die erflike, horm onale, refleksiew e en gedragsbeheersistem e m oontlik  gem aak.
In F iguur 1 stel reaksie  2 ’n tweede bedreig ing  voor n,l 
inw endige bedreig ing w at in  die m ens self ontstaan. As gevolg van om gew ingsinvloede prim êr, of sekondêr as gevolg van  die m ens se reaksie  op die om gew ingsprik- kels en sy eie lew ensaktiw iteite , on tstaan  inw endige bedreig ings w at sy inw endige om gew ing kan versteur. H ierdie “besoedeling” v an  die inw endige om gew ing word voortdurend teegew erk deur die inw endige beheer- sistem e en verw erking  of on tg iftig ing  en u itskeid ing  van newe- en afvalprodukte. H ierop w ord ook basies “nega- tief” gereageer m a w  w eerstand gebied m b v negatiew e
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terugkoppellingsbeheer. Van prim êre belang is dat die inwendige om gewing van die liggaam  noukeurig  beheer 
word en instand gehou word sodat die eenheid van  die lig ­gaam  bew aar word en voortbestaan, arbeidsverm oë, pro- duktiw iteit en die verm oë om die om gewing te beheer, 
behoue bly.
In F iguur 1 stel reaksie  3 die verm oë van  die m ens om sy om gewing ten goede of ten kwade te verander, voor. Die m ens kan m et behulp van  sy  intellektuele verm oëns 
beheer oor sy  binne en buite-om gew ing uitoefen.
Die m ens as eenheid bestaan op grond van  verskillende beheersistem e. L iggaam lik  is  die m ens saam gestel u it m iljarde lewende sub-eenhede, die lewende selle w at opgebou is in  ’n noukeurige o rde-struk tuur van  weefsels- 
organe en sistem e. Die beheersistem e m aak koórdinasie 
van die funksies van  die onderdele m oontlik.
D aar is versk illende v lakke van  beheer w at volg baie oorvereenvoudig as model voorgestel kan  word.
O penbaring relig ieuse -----> Godsdiens Roeping(Koning, profeet, priester)
inform asie _v intellektuele 7 breinskorsi t ll t l  __^ kultuur, w etenskap enrei s rs kuns, kreatiw iteit,
beplanning
psigiese enveranderinge in om gewing . gedrag, lim- __ ^ em osies, voeding,biese en voortp lan tinghipotalam us





vegetatiew e, m etaboliese funksies 
beheer
erflike __* struk tuur-(DNS) ' instan thoudingbedreigings T
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F iguur 2
Die m ees basies biologiese is die erflike beheer w aardeur bedreig ings van  die s tru k tu u r afgew eer word en die lig ­
gaam  dus sy s tru k tu u r handhaaf ten spyte  van voort- durende bedreig ings van verandering  en aftakeling. Die tweede v lak  is die horm onale beheer w aardeur die weef- sels en selle so beheer word dat hul funksies aangepas w ord om die voortbestaan  van  die hele liggaam  te ver- seker.
Die derde v lak  van beheer is die refleksbeheerm ega- nism es. H ierdeur word alle  handelinge m oontlik  gem aak en ’n groot aan ta l beskerm ingsm egan ism es kom tot stand. Die vierde v lak  is die v an  die psigologiese beheer w aardeur veral em osies en gedragspatrone beheer word. Die vyfde v lak  is dié van die in te llek tuele  w aardeur die m ens in s taa t gestel word om w etenskap en kuns te beoefen en in  ’n hoë m ate sy voile beheer oor sy buite- en binne-om gew ings u it te leef. Die sesde v lak  is  die reli- 
g ieuse  w aardeur die m ens sy  roep ing  as burger van  die K oninkryk  van God kan  u itleef as koning, profeet en p rieste r. D aar is onderlinge w isse lw erk ings tussen  die 
v lakke  van beheer sodat elk binne sy  eie m agsgebied 
funksioneer. So kan horm onale invloede die s tru k tu u r binne sekere perke be'invloed om aan p assin g s  van die funksies te m aak  bv m itochondria  in die selle  vergroot of 
verklein .
R eflekse be'invloed horm onale beheersistem e sodat die hele endokriene beheer onder invloed van die senuwee- sisteem  gein tegreer word. So word die versk illende reflekse diensknegte van gedrag  w aardeur ged rag spa­trone  tot stand  kom. U iteindelik word die hele liggaam  ingespan  om ’n intellektuele  funksie te verrig , bv ’n potte- bakker m aak  gebruik  van  al h ierdie  v lakke van beheer 
om sy kunsw erk  te skep. Hy w erk as ’n liggaam -gees- eenheid en geeneen van die v lakke van  beheer is hierby u itg eslu it nie. U iteindelik is die m ens ook as skepsel van God altyd  in ’n verhouding  tot sy Skepper en sy geloof of ongeloof sa l ’n beslissende beheersende rol in sy hele lewe speel.
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DIE INVLOED VAN ALKOHOL OP DIE LIGGAAM
Wat doen alkohol aan die m ens? Alkohol veroorsaak  ver- anderinge in ’n hele aan tal beheersistem e van die lig- gaam. Dit verander die beheersistem e van die liggaam . 
Dit verander die beheereienskappe, beheerverm oë en ontkoppel ’n aan tal onderlinge w isselw erk ings tussen  verskillende beheersistem e. H ierdeur on tstaan  m eeste van die reaksies wat deur alkohol veroorsaak  word. Die beste bewys van versteurde beheer is die vertraagde reflekstyd wat ontstaan.
’n A antal van die veranderinge en versteu rin gs sal aangetoon word.
Die innam e van alkohol in w atter vorm  ookal, d w s as bier, wyn, brandewyn, w hisky of jenewer, veroorsaak  dat alkohol deur die m aag  (20%) en vera l die dunderm  (80%) in die bloedstroom  opgeneem  word. Dit is die bloedalko- holw aarde wat bepaal hoe uitgesproke die liggaam reak- sies is. In F iguur 3 word ’n h ipotetiese bloedalkohol 
krom m e voorgestel. Dit toon hoedat die bloedalkohol- konsen trasie  toeneem  nadat iem and ’n groothoeveelheid alkohol v inn ing  ingeneem  het. Die styg ing  vind p laas as gevolg van die opnam e deur die bloed u it die spysver- teringskanaal.
F iguur 3 B loedalkoholkonsentrasie na innam e van  60g alkohol
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H ierdie is ’n algem ene voorstelling  en daar is baie indivi- duele variasie. V erskillende psig iese  en fisiologiese ver- anderinge is w aarneem baar by verskillende bloedalko- holw aardes. D aar is groot individuele versk ille  in reak- sie en sensitiw iteit. ’n Oorvereenvoudigde algem ene patroon  kan  as  volg voorgestel word:
1. By 0,00 tot0,05g% (aantal drankies ongeveer 1 tot 1£): 
M aagsapsekresie verhoog, veral soutsuurafskei- d ing met m in ensieme. ’n Gevoel van  euforia (gevoel 
v an  welsyn).
2. By 0.05 tot 0.10g% (Wettige grens v ir  m otorbestuur by 0,08%). (Aantal d rankies ongeveer 1£ tot 3J): Begin verskillende verskynsels w aarneem baar 
word. Euforia en m aagsuurafskeid ing  is opvallend en by die nie-tolerante persoon kan tekens van  ver- 
g iftig ing  reeds m erkbaar word soos opgewonden- heid, onstabiele gem oedstem m ing, pupilverw yding. 
Reflekse is vertraag .
3. By 0,10 tot 0’15g% (3£ tot 5 drankies) word die gebied van  definitiewe verg iftig ingbereik . Duidelike sim p­tom e soos onstabiele gem oedstem m ing, vrolikheid en aggressiw ite it w issel af, bew egings raak  ver- steur, ewewigs-, houdings-, stap- en aangeleerde bew egings raak  versteur. Oogbewegings en spraak  
raak  be'invloed.
4. By 0,15 tot 0,20g% is daar em stig e  versteu ring  van oogbewegings, versteurde sp raak , versteurde stap- bewegings, pupille  opvallend verwyd, opgewonden- heid, luidrugtigheid  en aggresitiw ite it kom voor.
5. By 0,20 tot 0,25g% is ewewig ernstig  v e rsteu r en stapbew egings m oeilik, die persoon s tru ikel en val.
6. By 0,25 tot 0,30g% is die senuw eesisteem  duidelik verdoof en sal die persoon m eestal slaap.
7. By 0,35 tot 0.40g% raak  die persoon bew usteloos en tree alkoholnarkose in en kan  die asem haling  onder- 
d ruk wees.
8. By 0,40 tot 0,60g% raak  die persoon in diep narkose of kom a en raak  die asem haling  opvallend onderdruk
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en kan  to t algehele stils tand  kom  sodat die persoon  
aan  suurstofnood sterf.
H ierdie is ’n baie vereenvoudigde patroon  en baie groot 
individuele v a ria s ie  kom  voor. V eral die “aan ta l dran- 
k ie s” is baie a rb itrê r om dat ’n verskeidenheid  van  fak tore  d it beinvloed.
Die b loedalkoholkonsentrasie  neem  af as gevo lg  van  die 
oksidasie  of m etabolism e deur die lew er en u itsk e id in g  
deur die n iere  en longe. A lkohol word deur die lew er se 
ensiem e om gesit in aseta ldehied  en dan in asetaat-een- 
hede w at dan na k oo lsuu rg as en w ater afgebreek w ord of 
in vette of prote'iene om gesit kan  word. A lkohol v ersk af 
dus energie m aa r om dat dit, v era l in  die vorm  van  gedis- 
tilleerde dranke, geen of w ein ig  v itam iene  en m in erale  bevat, is  d it ’n blote kalo rieb ron  sonder enige verdere  
voedingsw aarde en dus van  lae b iologiese w aarde. Onge- veer 90% van  die a lkohol word deur die lew er afgebreek 
en 10% deur die n iere en longe u itgeskei. Die lew er is  dus 
die b e lang rik ste  o n tg iftig in gso rgaan  en die lig g aam  is 
dus hoofsaak lik  van  die lew er a fh an k lik om  van  die a lko ­
hol ontslae te raak. By herhaalde  innam e van  alkohol 
verbeter die lew er se verm oë om alkohol te o n tg if tig m its  die lew er ook voorsien  w ord van  voldoende ander nood- 
saak like  voedingstow w e soos v itam iene, m in era le  en boustow w e soos proteiene, bv sw aw elbevattende am ino- 
su re  en v itam iene van die vit. B-kom pleks.
Die b e lan g rik ste  en opvallendste  invloed is op die senu- w eesisteem  en n groot aan ta l van  die ander invloede w ord ook deur senuw ee-m eganism es beinvloed en be­heer. ’n A an tal van die v erand erin ge  word k o rtlik s  ge- noem.
SPYSVERTERINGSISTEEM
A anvank lik  het alkohol die invloed dat d it m aagsapse- k resie  bevorder m aa r hoofsaak lik  su u ra fsk e id in g  ste rk  
verhoog. D aarom  het dit ’n nadelige u itw erk in g  by m ense w at reeds aan  verhoogde su urafsk eid in g  ly of geneig  is 
daartoe en vanselfsp rekend  is d it baie nad elig  in  gevalle  
w aar reeds m aagw andbeskadig ing  bestaan . D it staan  
ook in verband  m et p an k rea titis  (on tstek ing  van  die pan- 
k reas) w at d ikw els voorkom  by alkoholiste .
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METABOLISME
Selfs relatief klein  hoeveelhede alkohol verhoog vet- 
vorm ing  in die lewer. Met herhaalde gebruik van  alkohol verhoog die lewer se verm oë om alkohol af te breek of te verander na vette en prote'iene, dit is h ierdie m eganism e tesam e met aanpassings in  die senuw eesisteem  wat w aarskyn lik  v ir die verskynsel van  verhoogde alkohol- to leransie  verantw oordelik  is. M etabolism e van die lig ­
gaam  word ook indirek  be'invloed deur alkohol as gevolg van  die invloed op die endokriene sisteem  bv verhoogde adrenalienvrystelling .
By die alkoholis word die lew er baie nadelig  be'invloed om dat die oorm atige innam e van  alkohol ook gepaard gaan  m et wanvoeding. ’n Tekort aan  belangrike voed- 
ingselem ente soos sw aw elbevattende am inosure afkom- s tig  van prote'iene en v itam iene van die v itam ien  B-kom- pleks. Dit kom  tot stand  a g v v erlies  van  eetlus en ver- steu ring  van die eetpatroon en die dieet. H ierdeur ont­
staan  opvallende lew ervervetting  en uiteindelik  afsterw ing  van lew erselle en vervang ing  van die selle 
met letselw eefsel d w s bindw eefsel w at onaktief is en nie die funksies van die lew ersel kan  behartig  nie.
D aar is geen grond v ir  die w anopvatting  dat alkohol die m etabolism e by spierw eefsel verhoog of verm oeienis verdryf of ophef nie. Die gevoel van  opheffing van ve r­
m oeienis is dus geheel en al ’n sentrale-senuw ee-m ega- nism e en nie ’n w erklike perifêre m etaboliese effek nie. D aarom  is die opvatting  dat alkohol die liggaam  ver- w arm  net so foutief. In w erklikheid  veroorsaak  alkohol dat die liggaam  hitte  verloor. Dit s tim u leer dus nie die 
verbrand ingsprosesse  in die liggaam  sodatm eer energie besk ikbaar sou kon kom  om die liggaam  tot m eer in s taa t te stel nie.
Dit is ’n groot fout om te dink dat alkohol die liggaam  ver- w arm . Dit is net ’n illusie  w at o n tstaan  a g v die feit dat die velbloedvate verw yd en die vel rooi en w arm  word. D aarom  is dit baie gevaarlik  om aan iem and w at aan skok ly of verkluim , alkohol te gee. Veral v irb e rg k lim m ers  by hoë hoogtes bo seespieel w aar alreeds lae suurstofkon- sen trasies  heers is alkohol gevaarlik  om dat die senuwee- 
sim ptom e w at alkohol veroorsaak  baie ooreenstem  m et dié van  suurstoftekort. Die h itteverlies  w at deur alkohol
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v eroo rsaak  w ord is  ook ongew ens. D aarom  w ord alkohol 
ook nooit deur p oo lre is ig ers  geb ru ik  nie.
WATERBALANS
A lkohol inh ibeer die afskeid ing  v an  an ti-du ire tiese  hor- m oon deur die h ipofise  sodat die h erab so rp sie  van  w ater 
in die n iere  v e rtraa g  w ord en die n iere dus m eer w ater uit- skei. Die u riene raak  verdun  en g ro ter vo lum es w ater w ord u itgeskei. V erder w ord ook m eer w ater deu r die vel 
u itgeske i in die vorm  van  sw eet om dat sw eetvorm ing  
aangem oedig  word. D it lei dus tot ’n verhoogde verlies van  w ater en ’n negatiew e w aterbalans. Dit w ek die dors- refleks op en sa l die persoon  aanm oedig  om v loeistof in te neem.
ASEMHALING
K lein hoeveelhede alkohol het ’n aanv ank lik e  stim u- 
lerende u itw erk in g  op die a sem h alin g  m aa r la te r  en m et 
g ro te r dosisse  w ord die a sem h aling sen tru m  beheer, 
onderdruk. Met g root hoeveelhede w ord die a sem h aling  
tot s tils tand  kom  en die persoon  ste rf as gevolg  van  suur- stofnood. Dit is een v an  die redes w aarom  alkohol n ie  as 
n arkosem iddel gebru ik  kan  w ord n ie om dat die g rens 
tu ssen  voldoende verdow ing  om die vel se p y n reflekse  en sensoriese  gew aarw ord ings deur die b re in sk o rs  op te hef, 
en s jiru rg ie  m oontlik  te m aak, en fatale o nd erd rukk in g  
v an  die asem haling sen trum  baie k lein  is. D aar is  ook 
versk eie  ander om gew ensde reak sies  soos ’n te la n g n a -  
w erk ing  en irr i ta s ie  van  die b raak sen tru m  ens.
A lkohol kan  in g root hoeveelhede die bloed se suur- gehalte  (pH) v erand er as gevolg  van  vo rm ing  van  suur- 
m etaboliete bv ketone en aldehiede. Dit het ’n verdere  ver- 
dowende effek op die senuw eesisteem  en kan  ook die a sem h alin g  verder v e rtraag  w aard eur die v ry s te llin g  
van  k o o lsuu rg as v erm inder en k oo lsuu r in  die bloed 
ophoop w at verdere  su u rv o rm in g  bevorder. So o n tstaan  
’n kw aadaard ige  k ring loop  om dat beheer oor die asem ­
h a lin g  belem m er is.
ENDOKRIENE SISTEEM
A lkohol het aanv ank lik  ’n kortdurende stim ulerende u it­
w erk ing  net soos m eeste ander a lgem ene narkosem id- 
dels. G edurende h ierd ie  “opgew onde” fase van  narkose-
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toediening word die sim patiese deel van die outonome senuw eesisteem  gestim uleer en veroorsaak  dit o a ad renalienvryste lling  deur die bynierm edulla en ver- 
w yding van die pupille  van die oë, versnelling  van die pols, ens. D aar is ook aanduidings van  verhoogde vry- ste lling  van bynierskorshorm one. H ierdie reaksies van 
die liggaam  is tip iese afweer- of w eerstandsm eganism .es sodat die liggaam  in tye van nood verbeterde “veg-of v lugverm oë” bereik. Dit dui daarop dat die liggaam  op alkohol aanvank lik  reageer as ’n bedreiging.
BLOEDSOMLOOP
Die invloed op die bloedsom loop is nie baie opvallend nie. Die hartfrekw ensie (tempo van die pols) word versnel, die velbloedvate verw yd sodat die vel rooi en w arm  word. Dit bevorder sw eetsekresie en h itteverlies. Die bloeddruk kan effens styg  as gevolg van  b loedvatvernouing in ander dele van die liggaam  en versenelling  van die hart. 
Met hoë dosisse kan ritm e-afw ykings van  die h a rt ont­staan  w aarskyn lik  as gevolg van sekondêre invloede 
soos e lek tro liet en pH versteurings.
D aar is ’n verband tussen  alkoholism e en hartsiek tes  om dat w anvoeding en versteurde m etabolism e bevorder- lik  is  v ir  die ontw ikkeling van  arterosklerose. Die alge- m ene w anopvatting  dat alkohol heilsaam  sou wees in sekere gevalle van koronêre h artsiek tes  berus hoofsaak- lik  op die w aarnem ing dat die pyn by angina-gevalle  dik- wels opgehef word deur die inneem  van klein  tot m atige hoeveelhede. Dit sou tot stand  kom as gevolg van koro- nêre bloedvatverw yding. Alhoewel die aanvank like  fase van alkohol-effek ’n m atige sim patiese p rikkeling  ver­oorsaak  en m oontlik koronêre bloedvatverw yding kan bew erkstellig  is daar v ir  h ierdie opvatting  geen eksperi- m entele of k lin iese gronde nie. W anneer ’n angina 
pasiën t se e lek trokard iogram  onder andere, bestudeer 
word en die effek van  alkohol m et die van  bekende koro- nêre bloedvatverw yders (bv g lise rie ltr in itraa t)  vergelyk word, kan duidelik gesien word dat die tip iese T-golf en ST-segm entveranderinge w at tydens oefening by die 
pasiën t on tstaan  nie deur alkohol opgehef word nie ter- wyl dit wel in m eeste gevalle  deur die algem eenaan- vaarde m iddels voorkom  word. Die opheffing van die pyn tydens ang ina is dus w aarsk yn lik  net ’n soort sen trale  senuw ee-verdow ingseffek.
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INVLOED OP DIE SENUWEESISTEEM
Alkohol is nie soos dikw els deur gebru ikers verk laar word ’n stim ulan t nie m aar dit is  ’n verdowingsm iddel. 
Dit het ’n invloed op die sen trale  senuw eesisteem  en is nie ’n lokale verdow ingsm iddel in die hoeveelhede w at dit in 
die liggaam  voorkom  tydens innam e per mond nie.
Alkohol belem m er die beheerverm oë van ’n aantal belangrike senuw eesentra. Dit veroorsaak  verm inderde kontak tussen die sen tra  sodat ’n ontkoppelingsproses p laasvind w aardeur die in tegrasie  en onderlinge w issel- w erking en koórdinasie belem m er word en verlore gaan. 
H ierdeur word die in teg rite it en eenheidsw erking van die senuw eesisteem  belemmer.
Baie m in is bekend oor die invloed van  klein  dosisse by die mens. Wat wel algem een aanvaar word is dat inhibisie- m eganism es opgehef word en dat m atige sim patiese 
prikkeling  ontstaan. Dit w erk mee tot die gevoel dat die liggaam  tot m eer in s taa t is en ’n gevoel van  w elsyn of eu- foria. By gro ter dosisse w aar ’n bloedalkoholkonsentra- sie styg  tot bo 0,10% is daar duidelike aanduidings van die begin van ontkoppeling van  die sen tra  v ir  die beheer van gedrag en die hoër of intellektuele sentra.
Twee eienskappe van die senuw eesisteem  se beheersen- tra  word versteur nl die basiese verm oë om ’n stabiele dinam iese beheer u it te oefen as beheersisteem  en die in tegrasie  met ander beheersentra  van  ’n hoër orde. H ier­
deur word ontkoppeling van die invloed van  die hoër sen­tra  bew erkstellig  en die beheerverm oë verlaag. Daarom  
tree gedragspatrone eerder as intellektuele funksies na 
vore en kan by hoër dosisse selfs instink te  oorheers, dit is ’n aanduiding van ontkoppeling en d isin tegrasie  van die eenheid. Die eerste aanduiding van versteurde beheer- verm oë van die verskillende sen tra  is  die verskynsel van onstab ilite it w at op alle v lakke van die senuw eesisteem  in tree. A anvanklik  is daar onstab iliteit van  die gemoed- stem m ing wat kan w issel van  vro likheid  en opge- wondenheid na neerslagtigheid  en aggressiw iteit, op ’n vroeë stadium  is daar reeds versteurde beheer van oog- bewegings en vertraagde reflekstyd.
Em osies en gedrag word beheer deur die deel van die breinskors bekend as die lim biese sentra. Die hipotala- m us speel ’n belangrike rol in hierdie opsig. Dit vorm  die
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setel v ir  versk illen de  g ed rag sp a tro ne  soos die liggaam s- 
reak s ie s  tydens woede, vrees, voeding, v oo rtp lan tin g  
ens. Dit beinvloed die hele ligg aam  deur die beheer w at d it u itoefen  op die outonom e senuw eesisteem  en die endo- 
k rien e  sisteem .
Die g ed rag sen tra  van  die brein  s taan  onder voortdurende 
m odulerende invloed v an  die hoër sen tra . A s die w issel- w erk in g s  tu ssen  die versk illen d e  se n tra  eg te r onderdruk  
w ord sa l e lkeen  v an  die sen tra  nou as los onderdele begin 
fu n ksio nee r en nie m eer as ’n harm o n iese  eenheid geinte- g ree r in  die eenheid  v an  die geheel nie.
Die re flekstyd  by m eeste refleksbane is v e r tra a g  en alle  aangeleerde  handelinge  w ord v e rs teu r — aan v an k lik  wel 
baie  g e rin g  m aa r nam ate die d osis s ty g  w ord d it m eer 
opvallend . Dit slu it dus a lle  bew egings soos stap , lig- 
gaam sho ud ing , en alle  n oukeurige  sp ie rko órd in asie  
soos by skryf- en sp raakb ew eg in gs in.
T ipies van  ’n  o nstab ie le  b eheersen tru m  is dat d it o ssilla - s ie s  begin  vertoon  m a w  die funksie  w at beheer m oet w ord m oet eers ’n afw yking  in  een rig tin g  vertoon  voor- 
da t die sen trum  “besef” dat d it g ev aa r inhou en dan w ord ge-oo rd o rrigeer na  die teenoorgestelde k an t sodat ’n af­
w yk ing  in die teenoorgestelde r ig tin g  w eer sa l p laasv in d  
ens. So o n tstaan  o ss illa s ie s  v an  m eeste k le in e r sp ier- 
bew egings en ook la te r  v e rs teu rin g s  van  g ro te r sp ier- 
bew egings bv die lig g aam sp o sis ie , ew ew ing, stapbew e- g in g s  ens.
U it e lek tro -ensefa log rafiese  stud ies he t du idelik  geb lyk  
d a t v e ra l die k erng ro ep  v an  senuw eesen tra  in  die m iddel- 
brein , b re in stam  en verlengde ru g m u rg  bekend as die re tik u lê re  ak tiv e rin g s is teem  (RAS) een v an  die beheer- 
sen tra  is  w at p rim êr deur alkohol onderdruk  word. H ier­
die RAS is  veran tw oordelik  v ir  die beheer van  die ewe- 
w ig  tu ssen  s la ap  en die w akkertoestand . Dit ak tiv ee r die 
b re in sk o rs  en is v eran tw oorde lik  v ir  ’n g roo t reeks sp ier- 
m egan ism es.
B elem m ering  van  h ierd ie  fundam entele  sen tra le  beheer- s isteem  v ero o rsaak  belang rik e  k oó rd in asie  en in teg ras ie  
steu rn isse . Om h ierd ie  rede o n ts taan  by hoër dosisse  
a lkoho l die v e rsk y n se l v an  v erlie s  van  bew ussyn, eers s la ap  en la te r alkoholkom a.
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Wat die intellektuele funksies van  die brein  betref is daar redelike eenstem m igheid dat m et selfs m atige dosisse die verskillende verm oëns v ertraag  word. So is bekend dat die leerproses vertraag  word en m inder effektief p laas- vind. Die vorm ing  van  assosiasies en gekondisioneerde reflekse is onderdruk en konsentrasieverm oë en aandag asook oordeelsverm oë en d iskrim inasie  word verm inder. Die totaal h iervan  is dat basiese breinfunksie in w erklik- heid verlaag  word en nie verbeter word nie.
VERDRAAGSAAMHEID, ONTTREKKINGSVER- SKYNSEL EN VERSLAWING
V erdraagsaam heid beteken dat gro ter hoeveelhede inge- neem m oet word voordat dieselfde effek as tevore verkry  word. A lkohol word v inn iger deur die lew er afgebreek of om gesit in  ander onaktiew e stowwe.
Selfs nadat m iddelm atige hoeveelhede alkohol v ir  ’n tyd- lank  gereeld ingeneem  word, on tstaan  die verskynsel van onttrekkingsreaksies. Dit begin ’n paar uu r (bv 6 tot 7 uur) nadat die laaste  dosis alkohol ingeneem  is. Die simp- tom e is bewerigheid, naarheid, sw akheid, angstigheid  en sw eetsekresie. Die gedragspatroon van die persoon kan verander sodat hy  ’n drang  na alkohol vertoon en d it doel- bewus soek. In u itgesproke gevalle kan  brak ing  voorkom  
en bew erigheid so erg  wees dat die persoon m oeilik alle- daagse handelinge bv om te skeer, kan uitvoer.
Innam e van ’n klein  hoeveelheid alkohol hef al h ierdie 
sim ptom e op. Omdat daar geen uitgesproke spysver- terings- of enige ander sim ptom e bv g astritis , lewerfunk- sieversteurings ens hoef te wees nie, kan  die sim ptom e nie daaraan  toegeskryf word nie. Dit is dus duidelik dat die onttrekkingsim ptom e as gevolg van  die invloed op die senuw eesisteem  ontstaan.
Tekens van delirium  soos ha llu sinasies  kan voorkom  en die persoon kan verw ard raak. Teen die derde dag van  baie u itgesproke gevalle kan  ernstige delirium  voorkom . 
Koors, u itpu tting  en bloedsom loop-ineenstorting kan  in ernstige  gevalle voorkom. Indien die persoon nie sterf nie, vind herste l binne ongeveer ’n week plaas.
’n Duidelike bewys van verslaw ing  is die sim ptom e wat tydens onthouding van alkohol-gebruik ontstaan.
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Op die v raag  hoe weet ’n m ens of jy  alkohol m isbru ik  of op die pad na alkoholism e is, is dit dus een van die moont- 
like toetse m a w  on tstaan  daar sim ptom e of ’n drang  na a lkohol na stak ing  van  innam e van alkohol. Dit is egter nie so eenvoudig nie en som m ige outeurs beskryf selfs vyf versk illende tipes alkoholism e. H iervolgens is  daar variërende grade en ook kom binasies van  verslaw ing  
(fisiologies en psigologies), versteurde voedings- 
gewoontes en w anvoeding, sporadiese en episodiese m is­bru ik  en verlies van  beheer oor alkoholgebruik.
Die g rens tussen  alkoholgebruik  en -m isbruik  is nie duidelik afgebaken nie. Elke m ens behoort oor voldoende 
kennis van  homself, van sy liggaam  en gees, te beskik om self te kan  beslu it w aar die grens v ir  hom is. In term e van 
die bloedalkoholkonsentrasie  sou gestel kan word dat die grens gesoek m oet word tussen  die w aarde w at euforia, ’n gevoel van  welsyn, geselligheid  en vro likheid  bewerk- ste llig  en die eerste sim ptom e van  verg iftig ing  w aar die 
gem oedstem m ing onstabiel word, pupilverw yding  en die 
eerste  aanduid ings van v ersteu ring  van spierbew egings intree. Dit is  die v lak  w aar d is in teg rasie  van  senuwee- beheer begin optree. Dit is m oeilik  om te veralgem een om dat daar groot individuele v a rias ie  is en die verskyn- sel van verdraagsaam heid  ook ’n rol speel, m aar ’n alge- 
m ene rig ly n  sou wees dat ’n bloedalkoholkonsentrasie van  m inder as  0,10% as m aksim um  v ir  ’n g rens tussen gebruik en m isbru ik  gestel kon word. V ir m otorbestuur is 0,08% wettig.
Die kuns van alkoholgebru ik  is dus om ’n bloedalkohol- w aarde te handhaaf wat binne die grense van  die euforia- 
w aarde sonder verg iftig ingsim ptom e is. H ierdeur word dus geselligheid  en vrolikheid  bereik. Dit beteken dus v ir die nie-to lerante  persoon om ’n drankie langsaam  te gebru ik  en m isk ien  ’n tweede daarna baie baie langsaam  te gebruik sodat oor die hele verloop van ’n gesellige funksie  w at ’n m iddag of ’n aand duur nie m eer as een of 
twee d rank ies gebruik word nie m et die klem  op die gesel­ligheid  en n ie op die alkohol nie. Met gedistilleerde alko- holiese dranke is  die g rens tussen  gebruik  en m isbruik  baie m oeilik  te bepaal.
Die probleem  van verslaw ing  is egter nie so eenvoudig nie om dat selfs klein  of m atige hoeveelhede alkohol­
gebruik by herha ling  gou ’n gewoonte word en alreeds on ttrekk ingssim ptom e by enige m ens veroorsaak. As die
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d rang  n a  a lkoho l w at o n ts taan  eg te r n ie te e rg  is  n ie  kan  
die norm ale gebalanseerde  persoon  d it self te bowe kom. 
M aar d it hou v ir selfs die s te rk s te s  p o tensië le  g ev aa r in.
’n Mens se gem oedstem m ing w ord d eu r ’n  g root ver- skeidenheid  fisiologiese, p sig iese  en om gew ingsfak to re  
beinvloed. D ankbare b lym oedigheid  is  die k enm erk  v an  
die C hristen  w at glo d at hy as m ens ’n ew igheidsbestem - 
m ing  en roep in g  het. A lkohol is  n ie nood saak lik  v ir  
geselligh ied  nie. ’n M ens k an  d aarson der ook g o ed k laar- kom.
P J PRETORIUS 
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